




Nesta edição de volume 04, numero 02, 2018, da Revista Produção 
Acadêmica, trazemos a publicação de 04 artigos.  
O primeiro artigo do mestrado Antônio Miranda e a professora Rosane 
Balsan, ambos da UFT, tem como objetivo contribuir para a discussão atual sobre as 
práticas de proteção do patrimônio cultural, em especial o tombamento, no que tange a 
forma, ou seja, os procedimentos e metodologia utilizados no período em que ocorre a 
preparação do Ato de Tombamento juntos aos detentores do bem. 
Em seguida as autoras Dalva Marçal Mesquita Soares e Celene Cunha 
Monteiro Antunes Barreira ambas da UFG, no segundo artigo, que se origina de tese de 
doutorado, objetiva discutir o processo de criação e efetivação da Região Metropolitana 
de Palmas (RMP), bem como os critérios e o processo de sua institucionalização.  
No terceiro artigo os autores Lorena Francisco de Souza e Gabriel Henrique 
Moreira Dorneli da UEG de Itapuranga, discutem a formação dos profissionais docentes 
de Geografia, trazendo algumas considerações sobre a importância das Diretrizes 
Curriculares Nacionais na construção dos projetos de formação de professores e 
percepções dos egressos do curso de Geografia da UEG/campus Itapuranga. 
E o professor Elizeu Lira, da UFT, em seu artigo apresenta uma breve analise 
uma proposta para os estudos iniciais dos territórios indígenas, a partir do território dos 
Índios Krahô no Tocantins. 
Ao publicar este numero queremos agradecemos a todos os autores que 
conferiram a nós confiança para publicação de seus trabalhos. 
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